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Viernes, 24 de junio de 1977 Número 144.
DEL MINISTERIO DE MA
Depósito legal: M. 4.104 - 1972
su
ORDENES
Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO
DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Cru2 del Mérito Naval.
O. M. número '763,/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, a don
José Paredes Ruiz.—Página 1.908.
O. M. número 764/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se indica, al personal que
se relaciona.—Página 1.908.
o. M. número 765/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa, al personal del
Ejército de Tierra que se cita.—Pági
na 1.908.
o. M. número 766/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, a los
Jefes del Ejército de Tierra que se ex
presan.—Página 1.908.
O. M. número 767/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, a los
Jefes del Ejército de Tierra que se men
cionan.—Página 1.909.
coosele
ARIO
0. M. número 768/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo blanco, al Te
niente Coronel Médico del Ejército de
Tierra don Pedro Muñoz Cardona.—Pá
gina 1.909.
o. M. número 769/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se indica. al personal que
se relaciona.--Página 1.909.
O. M. número 770/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se indica, al personal que
se menciona.—Página 1.909.
O. M. número 771/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa, al personal que
se cita.—Página 1.909.
O. M. número 772/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase, con distintivo blanco, a los
Sargentos primeros que se citan.—Pági
na 1.909.
G. M. número 773/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase, con distintivo blanco, a los
funcionarios civiles que se expresan.—
Página 1.910.
0. M. número 7'74/77 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de cuar
ta clase, con distintivo blanco, al perso
nal que se cita.—Página 1.910.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 763/77.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por don José
Paredes Ruiz, Ingeniero de la Empresa Nacional
"Bazán", vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 764/77.—En atención
a las circunstancias que concurren en el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que al frente de cada uno
se expresa:
Don Luis Dolcet Buxeres.—Jefe del Servicio
Oftalmológico de la Seguridad Social de Bar
celona.—De primera.
Don José Berthelemy González.—Subdirector
General de Puertos.—De primera.
Don Francisco Enríquez Agos.—Subdirector
General de Costas y Seriales Marítimas.—De pri
mera.
Don Fernando Pando Perojo. — Director de
Flota y Explotación de Naviera Castilla, S. A.
De primera.
Don Manuel Jordán Montariez.—Inspector de
la Policía Municipal de Valencia.—De primera.
Don Alejandro Alvaririo González.—Jefe del
Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección
General de Puertos.—De primera.
Don Enrique Palacios Díaz.—Capitán del Villa
de Agaete.—De segunda.
Don Fernando Herrera Rancel.—Jefe de Má
quinas del Villa de Agaete.—De segunda.
Don Mateo Cabrera Pérez. — Contramaestre
del Villa de Agaete.De tercera.
Don José Cabrera Santana.—Marinero Prefe
rente del Villa de Agaete.—De cuarta.
Don José Dévora Santana. — Mayordomo del
Villa de Agaete.—De tercera.
Don Antonio Sánchez Martín.—Cocinero de
primera del Villa de Agaete.—De cuarta.
Don Nicolás Toledo Toledo.—Engrasador del
Villa de Agaete.—De cuarta.
Don Ignacio Fonzález García.— Capitán del
Ciudad de la Laguna. De segunda.
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Don Leopoldo Domínguez Gonález.—Jefe de
Máquinas del Ciudad de la Laguna. — De se
gunda.
Don Juan Medina Alonso. — Mayordomo del
Ciudad de la Laguna.—De tercera.
Don Rafael Cruz Guillén.—Cocinero de prime
ra del Ciudad de la Laguna.—De cuarta.
Don Manuel Aguilar González. — Marinero
Preferente del Ciudad de la Laguna.—De cuarta.
Don José Montesdeoca Ojeda.—Engrasador del
Ciudad de la Laguna.—De cuarta.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 765/77. En atención
a las circunstancias que concurren en el perso
nal del Ejército de Tierra que a continuación se
expresa, vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval, con distintivo blanco, de la clase que
al frente de cada uno se indica:
Coronel de Infantería don Vicente Gómez Sal
cedo.—De primera.
Teniente Coronel de Infantería don Rafael
Arenas Mena.—De primera.
Comandante de Infantería DEM don Eduardo
Guillén Gosálvez.—De primera.
Comandante de Infantería DEM don Estanis
lao de Urquijo y Ramírez de Haro.—De primera.
Comandante de Infantería don Juan Monte
ro Salcedo.—De primera.
Comandante de Caballería DEM y EMACON
don Rafael Gutiérrez Maturana y Mosqueira.—
De primera.
Capitán de Infantería don Fernando Rodrigo
Sánchez.—De segunda.
Capitán de Oficinas Militares don Juan Sán
chez Rosado.—De segunda.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 766/77.—En atención
a las circunstancias que concurren en los Jefes
del Ejército de Tierra que a continuación se in
dican, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco:
Coronel de Artillería don Enrique de la Vega
Viguera.
Comandante de Artillería DEM don Juan Ca
llejón Ruiz.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 767/77.—En atención
a las circunstancias que concurren en los Jefes
del Ejército de Tierra 'que se expresan a conti
nuación, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo
blanco:
Comandante de Ingenieros don Juan Carlos
Fernández Loaysa Lizaur.—De primera.
Comandante de Ingenieros DEM don Antonio
Martínez Teixido. De primera.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 768/77.—En atención
a las circunstancias que concurren en el Tenien
te Coronel Médico del Ejército de Tierra don
Pedro Muñoz Cardona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 769/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Comandante Auditor don Manuel María Or
tiz Calderón.—De primera.
Sargento primero Contramaestre don Juan L.
Fernández Antón.—De tercera.
Sargento Condestable don Juan María Graña
Bellón.—De tercera.
Cabo primero (V) Mecánico José M. Porto
Iglesias.—De cuarta.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 770/77.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Máquinas don Fernando Rodríguez
Viciana.—De segunda.
Alférez de Navío don Santiago Bolíbar Piñei
ro.—De segunda.
Sargento Electricista don José Manuel Loren
zo Fernández.—De tercera.
Cabo segundo Especialista Mecánico Antonio
Carrión Meler.—De cuarta.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 771/77.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas y en atención a los méritos contraí
dos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa:
Capitán Médico don Leopoldo Aranda Calleja.
De segunda.
Capitán del Cuerpo de Oficinas don Domingo
Bustamante Fernández.—De segunda.
Sargento Escribiente don Francisco Ginel Be
llón.—De tercera.
Sargento de Infantería de Marina don Gerar
do Martínez Martínez.—De tercera.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PERY
Orden Ministerial núm. 772/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco:
Sargento primero Mecánico don Mariano Me
llinas Campillo.
Sargento primero Sonarista don Juan M. Al
cantud Cayuela.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 773/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Estrecho, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal ci
vil que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, en su tercera categoría:
Funcionario del Cuerpo General Administra
tivo don Ramón Nátera del Valle.
Funcionario del Cuerpo General Administra
tivo don Francisco Falcón Gallardo.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
PERY
•
Orden Ministerial núm. 774/77.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas y en
atención a los méritos contraídos por el perso
nal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta
clase con distintivo blanco:
Oficial de Arsenales don Leandro Segado Ce
garra.
Mecánico de segunda (Contratado) don Vic
toriano Truque Saura.
Madrid, 23 de junio de 1977.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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